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Jatuh merupakan salah satu masalah fisik yang sering terjadi pada 
lansia. Di Indonesia, prevalensi cedera pada penduduk usia lebih 
dari 55 tahun mencapai 22%, dimana 65% diantaranya dikarenakan 
jatuh. Kejadian jatuh juga merupakan salah satu masalah yang  
sering terjadi di panti. Menurut hasil studi pendahuluan yang 
dilakukan oleh peneliti risiko jatuh pada lansia juga terlihat terjadi di 
Panti Wredha Yayasan Monica Patrisius (PSYMP). Dari adanya 
kejadian jatuh yang dilaporkan, dibutuhkan upaya untuk 
meminimalisir risiko jatuh salah satunya dengan bagaimana 
gambaranperan perawat dalam merawat lansia dengan risiko jatuh. 
Tujuanpenelitian untuk menggambarkan peran perawat dalam 
meminimalisir risiko jatuh pada lansia. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara 
mendalam (Indepth Interview). Analisa data yang digunakan yaitu 
analisa data model Creswell, sedangkan pengujian keabsahan data 
dilakukan  dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil 
penelitian yang didapatkan  jenis peran perawat dalam 
meminimalisir risiko jatuh yang sudah dilakukan yaitu sebagai 
pemberi asuhan keperawatan (care giver), educator, dan 
kolaborator. Selama penelitian terlihat perawat yang bertugas 
memberikan berbagai intervensi keperawatan bagi lansia untuk 
meminimalisir risiko jatuh. Adapun intervensi keperawatan yang 
diberikan pada lansia diantaranya dengan melakukan strategi yang 
telah disesuaikan dengan kondisi lansianya dan komunikasi secara 
intensif yang dilakukan setiap hari.  
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